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Allhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, Hidayah serta
inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Manajemen Tugas Proyek ini dengan
judul “Website Duplikat Kunci Mobil” yang disusun sebagai salah satu syarat untuk melengkapi
penilaian tugas mata kuliah Manajemen Tugas Proyek di Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan. Dan penulis berharap rahmat tersebut
dapat menjadikan kita lebih beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW,
Keluarga, Sahabat. Dan Semoga kita sebagai umatnya, bisa mendapatkan syafaat beliau di
Akhirat kelak.
Dalam kegiatan Kerja Praktek Magang ini, sebagai sarana mengenalkan penulis pada kondisi
nyata pada dunia kerja. Selama proses Manajemen Tugas Proyek Penulis mendapatkan
berbagai pengetahuan dan pengalaman yang sangat menakjubkan, serta juga mendapatkan
berbagai saran, kritik yang tentunya bersifat membangun. Oleh karena itu, dengan segala
hormat dan kerendahan hati, perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada :
1. Faisal Fajri Rahani S.Si., M.Cs. Selaku Dosen Pembimbing Mata Kuliah Kerja Praktek Prodi
Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
2. Fiftin Noviyanto, S.T., M.Cs. Selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Kerja Praktek Prodi Teknik
Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad
3. Jajaran Staff Toko Duplikat Kunci Khanza Keys
4. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah terlibat banyak
membantu sehingga tugas praktek ini dapat diselesaikan.
Dalam Penyusunan Laporan Manajemen Tugas Proyek ini, Penulis sangat meminta maaf untuk
berbagai kekurangan dan keterbatasan baik yang di sengaja maupun yang tidak disengaja.
Penulis Sangatlah mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari segala pihak
untuk lebih memperbaiki satu sama lain.
Dan Penulis sangatlah mengharapkan Laporan ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun
orang lain.
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